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VAREMÆRKER 
A 1969/75 Anm. 13. maj 1975 kl. 12,53 
CNJINBER 
Enzlnger-Union-Werke Aktien-Gesellschaft, fa­
brikation og handel, Neckarauerstrasse 138-162, 
Postfach 645, 6800 Mannheim 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: filtermasse (filtermateriale) bestående af 
rå eller halvforarbejdede bomuldsfibre, kiselgur, 
filtrerpræparater til drikkevareindustrien, 
klasse 7: flaskefyldemaskiner, herunder flaskeren­
se-, skylle-, påfyldnings-, proppe-, forseglings- og 
lukkemaskiner, maskiner og maskinelle apparater 
til gennemlysning af flasker (ikke belysningsanlæg), 
etiketteringsmaskiner, kasse-, beholder- og kande­
vaskemaskiner, maskiner til behandling af fade 
(tønder), herunder faderense- og -påfyldnings-
maskiner, blandingsaggregater til sammenstikning 
af drikkevarer, blandingsregulatorer (dele af maski­
ner), filtrermaskiner, herunder filterpresser, kedel­
filtre (dele af maskiner), skyllemaskiner og maski­
nelle skylleapparater til filtermasser, filterkage-
presser (maskiner eller maskindele), filterlag af 
fiberstoffer til anbringelse i filterpresser, transpor­
tører til flasker, dåser, fade, tønder, tromler, kasser, 
æsker og paller, maskiner til ind- og udpakning af 
flasker og dåser, til læsning og aflæsning af paller, 
til foldning af foldeæsker og -kartoner, til formning 
og anbringelse af skillerum i æsker og andre 
beholdere samt til lukning af sådanne, maskiner til 
ombinding af stykgods, 
klasse 11; pasteuriseringsapparater, filtrerappara-
ter, filtre (ikke dele af maskiner eller motorer), 
steriliseringsapparater, steriliseringsfiltre, vatpla­
der til filtrering af drikkevarer, 
klasse 17: filterasbest og asbestfiltre, filtermasse 
(filtermateriale) i halvforarbejdet tilstand af plast, 
klasse 24; filtermateriale (filtermasse) i halvforar­
bejdet tilstand af vævet stof. 
A 4927/75 Anm. 19. nov. 1975 kl. 12,55 
REYNOLDS 
R. J. Reynolds Tobacco Company, a Corporation 
of the State of New Jersey, fabrikation og handel. 
Main & Fourth Streets, Winston-Salem, North 
Carolina 27101, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34; cigaretter og skrå. 
A 5514/75 Anm. 19. dec. 1975 kl. 12,49 
PERCO 
Société Industrielle de Dépouille Mécaiiique des 
Animaux Systéme »PERCO« SIDMA, fabrikation 
og handel, 5, Rue Exelmans, Versailles (Yvelines), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: elektriske og pneumatiske slagterimaski­
ner til gennemskæring, udskæring, afskæring, af­
hugning, forskæring, klipning, flåning, aftagning af 
skind og hud, partering og skrabning, 
klasse 18, herunder huder og skind i ubearbejdet 
stand, lædervarer (ikke indeholdt i andre klasser) og 
bearbejdede huder og skind. 
A 2931/76 Anm. 17, juni 1976 kl. 12,44 
/Ae 
ERNO lASZlo IIMSTITUTE 
Emo Laszlo Ltd., fabrikation, 10, East Fifty-Third 
Street, New York, N. Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 42; hudplejeservice, nemlig personlig hud­
analyse, hudplejerådgivning. 
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A 155/76 Anm. 13. jan. 1976 kl. 12,52 
THERMOVIT 
Vereinigte Glaswerke GmbH, fabrikation og han­
del, Oppenhoffallee 143, D-5100 Aachen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12: elektrisk opvarmelige (tildannede) ruder 
og laminerede glasruder (tildannede) til køretøjer. 
A 3051/77 Anm. 21. juU 1977 kl. 9,06 
THIODERON 
Shionogi & Co., Ltd., fabrikation og handel, 12,3-
chome, Doshomachi, Higashiku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5: lægemidler, indeholdende steroide forbin­
delser, til dyr og mennesker (registreringen omfatter 
ikke insekticider og midler til udryddelse af dyr). 
A 871/76 Anm. 23. feb. 1976 kl. 13 
9dPW 
Effems A. G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30. 
A 3650/77 Anm. 13. sept. 1977 kl. 9,03 
SUPERGRO 
Poul W. Nielsen, fabrikation, Flynderborgvej 19, 
Helsingør, 
klasse 1: kemiske produkter til landbrugs- og have-
grugsøjemed i form af skumplader og -blokke, 
fremstillet af bark og bl. a. tilsat vækstregulerende 
midler, til brug som vækstmedium til planter og til 
brug som fugtighedsreguleringsmiddel til planter. 
A 3709/77 Anm. 16. sept. 1977 kl. 9,03 
Jens Sindings Konfektionsfabrik A/S, fabrika­
tion og handel, Langelinie 17, Holstebro, 
klasse 25: herrekonfektion i form af habitter og 
jakker forarbejdet af vævede tekstilstoffer. 
A 1494/76 Anm. 23. marts 1976 kl. 13,06 
FLOS 
Peter Christian Hauberg, handel, Schønbergsga-
de 9, København, 
klasse 5: præparater til sundhedspleje i form af 
kosttilskud. 
A 4001/77 Anm. 7. okt. 1977 kl. 12,44 
ORIENTATIONS 
Arne Robbert Trading A/S, fabrikation og handel. 
Kronprinsessegade 14, København, 
klasserne 11, 20, 21, 24 og 27. 
A 1932/77 Anm. 5. maj 1977 kl. 10,09 
FLEXTRONIC 
cre/aps Udviklingsfirma ApS, udviklingsvirksom­
hed, Gammeltorv 8, København, 
A 5158/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 9,05 
INSIDE HELSINGØR 
Firmaet Inside Helsingør v/ Preben Bo Fich, 
handel. Stengade 26, Helsingør, 
klasse 9. klasse 20. 
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A 934/76 Anm. 26. febr. 1976 kl. 12,57 A 4113/77 Anm. 14. okt. 1977 kl. 13,07 
MIC 
Messerschmitt-Bolkow-Blohm, Gesellschaft mit 
beschrånkter Haftung, fabrikation og handel, 
Postfach 80 11 09, 8000 Miinchen, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 6. september 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 40814/12 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: overfladeforædlede byggedele af plastic 
til indvendig udrustning af flyvemaskiner (ikke 
indeholdt i andre klasser), såsom døre, solblændere, 
paneler, væg- og loftbeklædninger, dørrammebe-
klædninger, gulvplader, kabineskillevægge, toilet­
vægge, vægge til flyvekøkkener (alt ikke af metal), 
vinduesrammer, rammer til lysbåndafdækninger 
(alt ikke af metal), rør og beklædninger (afdæknin­
ger) til friskluftledninger og -blæsere, iltledninger 
og beholdere til iltmasker, signalledninger og -anlæg 
samt til højttalere og -ledninger, frontalplader (ikke 
af metal) med hovedtelefontilslutninger (byggemate­
rialer). 
Christian Dior s.a.r.L, fabrikation og handel, 30, 
Avenue Montaigne, F-75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
A 4772/76 Anm. 2. nov. 1976 kl. 12,57 
WANG 
Wang Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Massachusetts, fabrikation og handel, 836, 
North Street, Tewksbury, Massachusetts 01876, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind, huder, tasker og håndtasker, 
kufferter, vadsække, rejsetasker, attaché-tasker, 
beautybokse, dametasker, posetasker, læderetuier 
(ikke indeholdt i andre klasser), garderobekuffterter, 
rejsetoilettasker, make-up tasker, tegnebøger og 
punge, paraplyer, parasoller, 
klasse 24: vævede stoffer (metervarer), senge- og 
bordtæpper, tekstilvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
klasse 9: digital elektronisk udstyr i form af 
elektroniske computere og beregnere med program­
merede instrukser samt dele dertil, nemlig skrivere, 
herunder grafskrivere, til brug som ydre enheder i 
forbindelse med elektroniske computere, 
klasse 16: elektroniske skrivemaskiner med pro­
grammerede instruktioner, elektroniske prikmatrix 
skrivere med programmerede instruktioner samt 
dele dertil. 
A 4096/77 Anm. 14. okt. 1977 kl. 12,40 
BONANZA 
PUMA-Sportschuhfabriken Rudolf Dassier KG, 
fabrikation og handel, Herzogenaurach, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
A 115/78 Anm. 6. jan. 1978 kl. 12,54 
I 
OY KARL FAZER AB, fabrikation og handel, PB 
4, 00941 Helsingfors 94, Finland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: fodtøj. klasse 30: sukker- og konfekturevarer. 
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A 2324/76 Anm. 5. maj 1976 kl. 12,47 A 1765/77 Anm. 26. april 1977 kl. 9,01 
AGROTHERM 
Agrotherm Gesellschaft fiir Wårmetechnik in 
der Landwirtschaft mbH & Co. KG, fabrikation 
og handel, Hamburger Allee 43, D 3 Hannover 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 13. november 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. A 27 476/11 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: opvarmningsanlæg til landbrugsformål i 
form af rugemaskiner, 
klasse 11: opvarmningsanlæg til landbrugsformål i 
form af elektriske varmelegemer til ophængning 
over biire og andre opholdssteder for dyr, elektriske 
varmelegemer til anbringelse i stalde samt i bure til 
dyr, elektriske opvarmningsaggregater til dyrs drik­
kevand. 
A 5447/76 Anm. 21 dec. 1976 kl. 12,38 
MIRATAINE 
Miranol Chemical Company, ^nc., a Corporation 
of the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
277, Coit Street, Irvington, Ne\^ Jersey 07111, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: amfoteriske kemiske produkter til indu­
striel fremstilling af overfladeaktive bestanddele af 
rense-, vaske- og rengøringsmidler, af sæbe, af 
shampoos, af skurepulver, af metalpudsemidler, af 
produkter til brug i vaskerier, af tøjvaskemidler, af 
badeolier, af lotioner samt af kosmetiske produkter. 
A 325/77 Anm. 24. jan 1977 kl. 12,54 
rnaiiTEi^ 
Monitek, Inc., fabrikation og handel, 630, Price 
Avenue, Redwood City, Californien 94063, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: målere og detektorer til måling og kontrol-
lering af uklarhed og størrelse og antal af opslæm­
mede partikler i reproduktionsvæsker, målere og 
detektorer til måling og kontrollering af transmissi­
onen og farven på reproduktionsvæsker, målere og 
detektorer til måling og kontrollering af pH (syre 
eller base tilstand), ORP (iltreduktionsevne) og 
pIOH (specifik ionkoncentration) i produktions væ­
sker, målere og detektorer til måling og kontrolle­
ring af niveau og strømmen af reproduktionsvæsker. 
Ferene SzoUosi, bladudgivervirksomhed. Ternevej 
12, København, 
klasse 16: tidsskrifter. 
A 1818/77 Anm. 27. april 1977 kl. 12,56 
AVITENE 
Alcon Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Texas, fabrikation og handel, 6201, South 
Freeway, Fort Worth, Texas, U.S.A. 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: blodstillende midler, 
klasse 10. 
A 1854/77 Anm. 29. april 1977 kl. 12,43 
CONVOY 
Lafa Radio AB, fabrikation og handel, Vestanfors-
gatan 30, S-214 50 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebiu-eau 
ApS, København, 
klasse 9: radioer, herunder kommunikationsradio-
er, transportable radiomodtagere, walkie-talkies og 
autoradioer, antenner, elektronregnere samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte varer. 
A 4248/77 Anm. 25. okt. 1977 kl. 9,02 
Steffen Flensborg, fabrikation, handel og indret­
ning af kontorer, Køgevej 37, Ringsted, 
klasserne 20 og 37. 
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A 3687/76 Anm. 16. aug. 1976 kl. 12,41 
EMIT 
Syva Company, a Corporation of the State of 
Califomia, fabrikation og handel, 3181, Porter 
Drive, Palo Alto, Californien 94304, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: in vitro diagnostiske reagenser til labora­
toriebrug. 
A 4324/77 Anm. 31. okt. 1977 kl. 12,45 
TEVIO 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
509 Leverkusen-Bayerwerk, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: diætetiske næringsmidler til børn og syge, 
herunder sundhedskost. 
A 4984/76 Anm. 18. nov. 1976 kl. 12,46 
FOLWATIN 
Bunzl & Biach Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Engerthstrasse 161-163, 1020 Wien, Østrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: plastre, forbindingsmateriale, herunder 
forbindingsmateriale med kompresser, forbindings-
pakker og -kasser, bind og bånd til sundhedsmæssige 
formål (bandager), hygiejnebind, menstruationstam-
poner, hygiejnebælter og -benklæder, vat til medi­
cinske formål, vatbandager og cellulosevat til medi­
cinske formål, cellulose vattamponer til medicinsk og 
hygiejnisk brug, cellulosefolier i tynde baner til 
forbindingsformål, vat i tynde baner til forbindings-
formål, cellulosetamponer til standsning af blødnin­
ger og til rensning af såraflejringer og cellulosebind, 
forbindningsstoffer af tekstilfibre, specialforbindin-
ger til lindring af gigtsmerter ved at holde de 
gigtangrebne steder varme, 
klasse 10: mavebælter, elastiske bind, bind til 
fastgørelse af forbindinger, gipsbind, elastiske gaze­
bind, forbindingsmaterialer til indøvningsformål for 
sygeplejeelever, bind og bånd til sundhedsmæssige 
formål (bandager). 
A 4284/77 Anm. 26. okt. 1977 kl. 12,35 
Den̂ Q 
' • 
Dunlop Limited, fabrikation, Fort Dunlop, Er-
dington, Birmingham B24 9QT, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: dæk til hjul til befordringsmidler, hjul til 
befordringsmidler og dele dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser), reparationsmateriale til dæk (ikke 
kit og gummisolution), lappegrejer til dæk og dele og 
tilbehør til motorkøretøjer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 4375/77 Anm. 2. nov. 1977 kl. 12,57 
PROJECTA 
Palle Heltborg, fabrikation og handel, Villumsvej 
32, Frederiksværk, 
klasse 6: døre af metal (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder foldedøre, byggematerialer af 
metal i form af loftkassetter til brug ved forsænk­
ning af lofter, pengeskabe af metal, fastbyggede 
omklædningskabiner af metal, 
klasse 19: fastbyggede omklædningskabiner (ikke 
af metal), 
klasse 20: skabe (møbler), medicinskabe, kartoteks­
skabe, møbler, døre til møbler, alt fremstillet af 
metal eller af andre materialer. 
A 4537/77 Anm. 14. nov, 1977 kL 9,01 
integral 
Braun Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Riisselsheimer Strasse 22, 6000 Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: apparater og instrumenter til optagelse, 
oplagring og gengivelse af lyd, såsom kassette­
båndoptagere, pladespillere, i kombination med ap­
parater og instrumenter til behandling, overførsel 
eller oplagring af lydsignaler. 
A 4563/77 Anm. 14. nov. 1977 kl. 12,51 
MIDOR 
Migros-Genossenschafts-Bund, fabrikation og 
handel, Limmatstrasse 152, CH-8005 Ziirich, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30, især bageri- og konditorivarer, biscuits, 
kager, iscréme. 
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A 213/77 Anm. 18. jan. 1977 kl. 12,48 A 4786/77 Anm. 28. nov. 1977 kl. 12,33 
PYRALBIN 
Desowag-Bayer Holzschutz GmbH, fabrikation 
og handel, Ross Strasse 76, Diisseldorf, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske midler til at gøre træ og træmate­
rialer vanskeligt antændelige (undtagen maling og 
lak), skumlagdannende kemiske midler til opnåelse 
af vanskeligt antændelige eller vanskeligt brændba­
re genstande og til belægning af genstande, især til 
træ, træmaterialer og metaller. 
A 3828/77 Anm. 26. sept. 1977 kl. 9,01 
COPENHAGEN 
ADMIRAL HOTEL 
Scandinavian Holiday Center Copenhagen I/S, 
hotelvirksomhed, Store Kongensgade 128, Køben­
havn, 
klasse 42: hotelvirksomhed. 
A 4044/77 Anm. 11. okt. 1977 kl. 12,45 
APONTI 
Aponti Kindemåhrmittel GmbH, fabrikation og 
handel, Siegburger Strasse 189, D 5000 Koln 21, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København, 
klasse 3, herunder toiletpræparater til børn og 
spædbørn, 
klasse 5: diætetiske præparater til børn og syge, 
farmaceutiske produkter, diætetisk og medicinsk te, 
klasse 21, herunder toiletredskaber til børn og 
spædbørn. 
A 4758/77 Anm. 25. nov. 1977 kl. 12,43 
BONACURE 
Hans Schwarzkopf GmbH, fabrikation, Postfach 
50 1406, 2000 Hamburg 50, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletmidler til kropspleje og midler til 
skønhedspleje, især til hårpleje, hårblegemidler, 
hårfarve-, hårglans-, hårbølgnings- og hårsætte mid­
ler, hårvand og shampoos, sæbe. 
MEDIKET 
Medigrafik AJS, fabrikation og handel, Walger-
holm 20, Ballerup, 
klasse 16, herunder selvklæbende etiketter (regi­
streringen omfatter ikke indpaknings- og emballe-
ringsmaterialer af papir), 
klasse 35. 
A 4798/77 Anm. 29. nov. 1977 kl. 9,05 
1-a-DEDIOL 
Leo Pharmaceutical Products Trading Ltd. A/S 
(Løvens kemiske Fabriks Handelsaktieselskab), 
fabrikation og handel, Ballerup, 
klasse 5. 
A 5125/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 12,38 
Société Anonyme Automobiles Citroen, fabrika­
tion og handel, 117 å 167, Quai André Citroen, 
75747 Paris Cedex 15, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 20. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 256.926, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: befordringsmidler, biler, dele, reservede­
le og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
forannævnte varer. 
A 113/78 Anm. 6. jan. 1978 kl. 12,52 
BIOBRONZE 
METODE BBR 
Koninklijke Eau de Colognefabriek J. C. 
Boldoot B. V., fabrikation og handel, Vlijtseweg 
130, Apeldoorn, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårlotioner, tandplejemidler. 
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A 4002/77 Anm. 7. okt. 1977 kl. 12,50 
DOLCEDIETA 
International Chemical & Cosmetic Company 
S.p.A., fabrikation, 39, Via Tommaso GuUi, Mila­
no, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kunstige sødemidler, 
klasse 30, herunder naturlige sødemidler. 
A 5029/77 Anm. 12. dec. 1977 kl. 9,01 
Danvent ApS, handel og ingeniørvirksomhed. Stor­
mosevej 31, Hasselager, 
klasse 11. 
A 11/78 Anm. 2. jan. 1978 kl. 12,51 
THE GREEN CROSS 
CORPORATION 
The Green Cross Corporation, fabrikation, 1-47, 
Chuo-l-chome, Joto-ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 67/78 Anm. 4. jan. 1978 kl. 12,51 
THIXON 
Whittaker Corporation, a Corporation of the 
State of California, fabrikation og handel, 10880, 
Wilshire Boulevard, Los Angeles, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: klæbemidler til industriel brug til sam­
menføjning af gummi og metal, gummi og gummi og 
af metal og metal. 
A 86/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 9,14 
4-' 
Tiil 
Sydthy Boliginventar ApS, handel, Ettrup, 
Hurup, 
klasserne 19 og 20. 
A 92/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 11,59 
SALANGE 
Scott Graphics, Inc., fabrikation og handel, Scott 
Plaza, Philadelphia, Pennsylvanien 19113, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 16. 
A 109/78 Anm. 6. jan. 1978 kl. 12,48 
MAN-IN-MOTION 
JOCKEY INTERNATIONAL, INC., a corpora-
tion of the State of Wisconsin, fabrikation og 
handel, 2300, 60th Street, Kenosha, Wisconsin, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 117/78 Anm. 6. jan. 1978 kl. 12,56 
HOLLY HOBBIE 
American Greetings Corporation, a corporation 
of the State of Ohio, fabrikation og handel, 10500, 
American Road, Cleveland, Ohio 44144, U.S.A,, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 8, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 og 28. 
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A 4023/77 Anm. 10. okt. 1977 kl. 12,41 
ELSEVE CONTROL 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: toiletsæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårplejemidler. 
(Registreringen omfatter ikke tandplejemidler). 
A 171/78 Anm. 11. jan. 1978 kl. 12,27 
PLAYER'S 
C. Da Silva (Vinhos), S.A.R.L., handel, Rua de 
Felizardo de Lima 247, Vila Nova de Gaia, 
Portugal, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: portvin, brændevin, likør, vermouth og 
bordvine. 
A 111/78 Anm. 6. jan. 1978 kl. 12,50 
ACCUMED 
American Hospital Supply Corporation, a Cor­
poration of the State of Illinois, fabrikation og 
handel, One American Plaza, Evanston, Illinois 
60201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder særlig plasticbeholdere in­
deholdende farmaceutiske intravenøse væsker og 
farmaceutiske og medicinske præparater, 
klasse 10. 
A 144/78 Anm. 10. jan. 1978 kl. 12,28 
LEZfRIA 
PORTUGAL 
Unital - Uniao Agro-Industrial de Concentrados 
Limitada, fabrikation, Alto da Cascalheira, Ria-
chos, Torres Novas, Portugal, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 32: frugtekstrakt (uden alkohol), frugtsaft. 
A 162/78 Anm. 10. jan. 1978 kl. 12,53 
BARBARA 
Barbara S. A., fabrikation og handel, 11-29, Rue 
Vergniaud, Paris 13, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
A 172/78 Anm. 11. jan. 1978 kl. 12,28 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 33. 
A 180/78 Anm. 11. jan. 1978 kl. 12,44 
NAUSICAA 
SOCIÉTÉ GENERALE DE FONDERIE, fabrika­
tion og handel, 8, Place dTéna, Paris 16, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 23. august 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 255117, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: installationer til vandledning og sani­
tetsinstallationer. 
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A 4936/77 Anm. 5. dec. 1977 kl. 12,11 
ENDOVAC 
Deutsche Nemeetron GmbH, fabrikation og han­
del, Durlacher Allee 47, D-7500 Karlsruhe 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
A 198/78 Anm. 12. jan. 1978 kl. 9,50 
PEPERAMI 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 29: pølser. 
klasse 10: elektro-medicinske indretninger og appa­
rater til legems- og skønhedspleje, herunder vaku­
um-massageapparater . 
A 121/78 Anm. 9. jan. 1978 kl. 9,03 
Reklamegaarden A/S, reklamevirksomhed, Stev-
ning, Nordborg, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
A 191/78 Anm. 12. jan. 1978 kl. 9,01 
TAXIT 
A/S Hotaco, fabrikation og handel, Lundemarks-
vej 24, Holbæk, 
klasse 19. 
A 200/78 Anm. 12. jan. 1978 kl. 11 
KURIANT 
Alfred Christensen, fabrikation, Industrivej 54-
60, Ulfborg, 
klasse 12. 
A 202/78 Anm. 12. jan. 1978 kl. 12,35 
IMPATONE 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
A 203/78 Anm. 12. jan. 1978 kl. 12,43 
ACCUSEAL 
E. R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, Lawrenceville-
Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: osteomiinstrumenter og dele deraf. 
A 228/78 Anm. 13. jan. 1978 kl. 12,52 
A 192/78 Anm. 12. jan. 1978 kl. 9,02 
TACOSIT 
A/S Hotaco, fabrikation og handel, Lundemarks-
vej 24, Holbæk, 
United Rum Merchants Limited, handel, Battle-
bridge House, 97, Tooley Street, London S. E. 1, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 17 og 19. klasse 33: spirituosa, likør og cocktails. 
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A 8/78 Anm. 2. jan. 1978 kl. 12,48 
REUI! imPROUED! 
L JL  
h  
L  
' i  
CflTB OKI  FLLER 
TUJICE THE 
ODOR COnTROL 
Lowe's, Inc., a Corporation of the State of 
Michigan, fabrikation og handel, North Edward 
Street, Cassopolis, Michigan 49031, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: fyldemateriale til kattebakker i form at 
strøelse. 
A 186/78 Anm. 11. jan. 1978 kl. 12,53 
DIALECTIC 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 218/78 Anm. 13. jan. 1978 kl. 11,12 
EL SOMBRERO 
Frederiksberg Vinimport A/S, handel, Godthåbs­
vej 96-98, København, 
klasse 33. 
A 219/78 Anm. 13. jan. 1978 kl. 11,13 
UPSTAIRS 
Frederiksberg Vinimport, handel, Godthåbsvej 
96-98, København, 
klasse 33. 
A 221/78 Anm. 13. jan. 1978 kl. 12,31 
TERZETT 
Sohnlein Rheingold KG, fabrikation og handel, 
Sohnleinstrasse 8, 6200 Wiesbaden-Schierstein, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin, mousserende vin, sekt, vermouth og 
urtevin. 
A 223/78 Anm. 13. jan. 1978 kl. 12,44 
TELDE 
The Physcs Institute of the Latvian SSR Acade-
my of Sciences, handel, Riga-Salaspils, Letland, 
Sovjetunionen, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 7, 9, 10, 11, 16, 35 og 42. 
A 224/78 Anm. 13. jan. 1978 kl. 12,48 
SIL VIUM 
J. c. HEMPEL'S SKIBSFARVE-FABRIK A/S, 
fabrikation og handel, Lundtoftevej 150, Lyngby, 
klasse 2. 
A 260/78 Anm. 16. jan. 1978 kl. 12,57 
Vargus Ltd. Tool Manufacturing Co., fabrikation 
og handel, Nahariyya, Israel, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7, herunder værktøjsmaskiner og holdere 
hertil, 
klasse 8, herunder håndværktøj og holdere hertil. 
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A 129/78 Anm. 9. jan 1978 kl. 12,49 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, Århus, 
klasse 29. 
A 150/78 Anm. 10. jan. 1978 kl. 12,34 
ASEPTOFIL 
Firmaet Carl Freudenberg, fabrikation og handel, 
Hohnerweg 2, 6940 Weinheim/Bergstr., For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 5, herunder vliesstoffer i baner til medicinsk 
anvendelse, især som stykker til afdækning ved 
operationer eller til forbindinger, 
klasse 10, herunder masker af vliesstoffer til 
medicinsk anvendelse. 
A 237/78 Anm. 16. jan, 1978 kl. 9,06 
A/S Etronic Svendborg, fabrikation, Rødeledsvej 
95, Svendborg, 
klasse 9. 
A 238/78 Anm. 16. jan. 1978 kl. 9,07 
MEVAMATIC 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, og Nonnemdamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 29. juli 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. 
S 31197/10 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 10: elektromedicinske apparater, redskaber 
og instrumenter, navnlig partikelacceleratorer til 
medicinsk strålingsterapi, linearacceleratorer, dele 
til alle forannævnte apparater, redskaber og instru­
menter. 
A 251/78 Anm. 16. jan. 1978 kl. 12,48 
LEUKOMED 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især lægemidler, plastre, forbindstoffer, 
desinfektionsmidler. 
KOMMUNEVÅ BEN 
Reg. 1978 nr. 259. Anmeldt den 15. december 1977 
kl. 9 af Vejen kommime. Rådhuset, Vejen, og 
registreret den 7. april 1978. I et af blåt og guld 
lodret delt skjold ses en trold over en sænket bjælke, 
begge dele i omvendte tinkturer. 
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